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процедурах управления операционным риском. Мониторинг заключается в проведении в постоян-
ном режиме на всех уровнях организационной структуры банковской (небанковской) организации 
работы по сбору и анализу информации о потерях от операционных инцидентов, возникающих в 
деятельности банковской (небанковской) организации, что достигается путем создания и ведения 
внутренней базы данных банковской (небанковской) организации об операционных инцидентах.  
В процессе формирования такой базы данных целесообразно организовать работу по восста-
новлению информации об инцидентах и потерях, возникших прошлые периоды деятельности, до 
начала осуществления сбора данных о потерях от операционных инцидентов. Необходимым усло-
вием эффективности проводимого мониторинга является определение (расследование) причин 
каждого операционного инцидента, возникшего в деятельности организации. Однако работа в 
данном направлении не должна становиться причиной излишнего документооборота и неэффек-
тивной организации процессов деятельности банка.  
Банковской (небанковской) организации необходимо уделять особое внимание анализу не-
больших потерь в результате инцидентов, возникающих с высокой частотой, а также крупных по-
терь в результате инцидентов, происходящих с низкой частотой [5, с.7].  
Результаты, получаемые в процессе управления операционным риском, являются основой ре-
гулярного информирования органов управления банковской (небанковской) организации. Для 
этих целей банк разрабатывает систему внутренней отчетности по операционному риску, соответ-
ствующую требованиям содержательности, информативности, удобства восприятия и своевремен-
ности представления данных. В управленческой отчетности по операционному риску следует от-
ражать подробную информацию о последних существенных операционных инцидентах и потерях 
банковской (небанковской) организации, а также существенных внешних событиях, повлиявших 
на деятельность банковской (небанковской) организации, которые привели к увеличению расхо-
дов и (или) уровня риска банковской (небанковской) организации. В отчетности необходимо от-
ражать сведения о любом возможном влиянии операционного риска на капитал банковской (не-
банковской) организации.  
Таким образом исследование инновационных технологий в управлении операционным риском 
позволяет определить методологические подходы к идентификации и контролю за операционным 
риском, найти основные направления регулирования операционного риска, провести анализ мето-
дов и инструментов управления операционного риска применительно к деятельности кредитной-
финансовой организации, а так же позволит разработать методику и алгоритм создания программ-
ного продукта по автоматизации процессов управления операционным риском, предназначенные 
для разработчика. 
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Динамичное развитие кредитования физических лиц в нашей стране, обусловленное относи-
тельной стабильностью экономического положения, ростом благосостояния населения, активиза-Ре
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цией банковской деятельности в сфере кредитования физических лиц, определяет объективную 
необходимость исследования значения кредитования физических лиц и роли банков в его даль-
нейшем развитии. 
Розничные услуги для населения – активно развивающейся бизнес банка. Среди этих услуг 
приоритетными являются кредитование физических лиц. В Республике Беларусь кредитование 
является одной из самых востребованных населением банковских услуг. В настоящее время банки 
считают розничное кредитование наиболее быстроразвивающимся и перспективным сегментом 
рынка. С учетом этих исследований кредитование физических лиц и перспектив его развития яв-
ляются актуальны. Такое широкое его распространение вызвано, в первую очередь, тем, что эта 
форма кредита способствует расширению ёмкости рынка по целому спектру потребительских то-
варов и услуг. 
Начиная с 2017 года, в Республике Беларусь наблюдается высокая кредитная активность насе-
ления. Согласно данным статистического бюллетеня Национального банка, на 1 февраля 2018 г. 
задолженность по кредитам, выданным белорусскими банками физическим лицам, составляла бо-
лее 9,1 млрд. рублей. При этом основной прирост в сфере кредитования физических лиц обеспе-
чили кредиты на недвижимость. В течение года шло довольно медленное нарастание задолженно-
сти по таким кредитам, а в последние месяцы произошел их бурный рост.  Так, на 01.01.2018 года 
задолженность по кредитам на финансирование недвижимости в национальной валюте составила 
6 022,1 млн. руб. и увеличилась на 5 435,6 млн. руб. по сравнению с 01.01.2017 года. Из них кре-
диты на строительство и приобретение жилья по состоянию на 01.01.2018 года заняли 5910, 8 млн. 
руб., что на 580,7 млн. руб. больше по сравнению с 2017 годом. Прирост задолженности по дан-
ным кредитам оказался выше, чем на потребительские нужды. 
Кроме того, значительную часть в сфере кредитования физических лиц занимают потребитель-
ские кредиты, задолженность по которым на 01.01.2018 г. составила 3 009,8 млн. руб. и увеличи-
лась на 1290 млн. руб. к значению на 01.01.2017 года. Примерно две третьих данного прироста 
были обеспечены во второй половине прошлого года, когда произошло существенное снижение 
ставок по кредитам в белорусских рублях. Высокие темпы увеличения данной задолженности бы-
ли достигнуты осенью, после чего они стабилизировались [1].  
Следует отметить, что банки увеличили объемы кредитования населения как на потребитель-
ские цели, так и на финансирование недвижимости. По выданным кредитам наметилась тенденция 
роста. Способствовали этому, во-первых, низкие ставки. Средняя стоимость кредитов банков в 
национальной валюте снизилась с 10,58% в январе 2017 года до 8,64% в январе 2018 года. Во-
вторых, сохранялась поддержка со стороны роста реальных зарплат населения. С 1 сентября 2018 
года вырос размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных 
организаций. Ее размер повысили с 34 до 35,5 белорусских рубля. А рост зарплат бюджетников 
привел к повышению их готовности брать кредиты. Учителя и врачи были ограничены в привле-
чении кредитных ресурсов в силу низкого дохода. Учитывая большое количество бюджетников, 
повышение их доходов поспособствовало дальнейшему росту потребительского кредитования. 
Так, процентные ставки  по кредитам, выданным банками Республики Беларусь физическим 
лица в национальной валюте, с 01.01.2017 года снизились на 1,94% по отношению к 01.01.2018 
году и составили в 2018 году 8,6%.  
В 2018 году наиболее популярными были кредиты на такие потребительские цели, как приоб-
ретение автомобилей, отдых и туризм, медицинские услуги, обучение, а также кредиты молодым 
семьям, молодым специалистам и другие.  
При кредитовании банк стремится предлагать интересные, удобные, технологичные и доступ-
ные продукты, ориентируясь на потребности своих клиентов. При этом банк постоянно совершен-
ствует свои процедуры кредитования: упрощает порядок получения кредита, сокращает количе-
ство требуемых документов, минимизирует время оформления кредита и, что не менее важно для 
потребителя, снижает размер платы. Для постоянных клиентов банк предоставляет дополнитель-
ные скидки. Все это и формирует конкурентные преимущества банка. 
К основным направлениям и условиям существенного роста рынка кредитования физических 
лиц можно было бы отнести: 
 доступность потребительского кредита практически во всех сферах продажи товаров; 
 создание более доступных по стоимости объектов приобретения (жилья, мебели, автомо-
билей, бытовой техники и т. п.); 
 снижение процентных ставок по потребительским кредитам; 
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 многовариантность потребительского кредитования и широкий спектр видов данных кре-
дитов и т.д. 
По мере разрешения этих вопросов кредитование частных клиентов станет более массовым, а 
сегмент кредитного рынка Республики Беларусь в части розничного кредитования более мощным 
и развитым. Это позволит экономике нашей страны привлечь дополнительные финансовые влива-
ния и поднять уровень материальной обеспеченности граждан. 
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Благодаря стремительному развитию мобильных и цифровых технологий, социальных сетей, 
появилась альтернативная традиционному банковскому кредитованию возможность привлекать 
финансовые ресурсы частных инвесторов, в т.ч. с помощью глобальной сети Интернет без обра-
щения к банковскому посредничеству.  По этой причине у многих людей появляется дополни-
тельный шанс реализовать свой проект, а у потенциальных инвесторов - вложить свои средства 
для получения прибыли. Всё это осуществляется с помощью нового финансового инструмента—
краудфинансирования. Посредником, обеспечивающим взаимодействие инвесторов и авторов про-
ектов, выступает крауд-платформа. 
 Развитие краудэкономики в каждой стране зависит от различного рода факторов. В США раз-
витию краудфинансирования способствует хорошо развитый IT-сектор, наличие большого коли-
чества краудфандинговых платформ, масштаб страны. В Китае, Тайване, Японии, Северной Корее 
стимулирующим фактором для бурного развития краудэкономики является большая численность 
населения этих стран. В странах Европы (Португалия, Франция, Испания) краудфинансирование 
развивается благодаря хорошо разработанной законодательной базе.  
Экосистема краудфинансов включает в себя три направления: краудфандинг, краудлендинг и 
краудинвестинг. Популярность краудфандинга в мире возрастает в геометрической прогрессии. 
На сегодняшний день насчитывается более 1250 краудфандинг-платформ различной направленно-
сти, большинство из которых находятся в США – 30% и Европе – 48% [2]. Ярким примером явля-
ется краудфандинговая платформа Кickstarter. Согласно официальному сайту, с момента запуска 
данной платформы было собрано более 4 млрд.долл. США, а 157 873 проекта было успешно про-
финансировано. По оценкам Всемирного банка, инвестиции через модель краудфандинга к 2025 
году составят около 96 млрд долл. США. При этом половина рынка окажется в Китае [2]. Не менее 
популярен и краудинвестинг. Краудинвестинг стремительно развивается в США, где работают 344 
площадки (всего на мировом рынке 670) с объемом инвестиций 2,1 млрд долл. США [2].  
1) Краудфинансирование содействует развитию предпринимательства,  малого и среднего 
бизнеса. Поскольку для некоторых слоев населения страны доступ к банковским кредитам огра-
ничен, они вынуждены использовать другие альтернативные источники финансирования.  В каче-
стве таких источников вполне могут выступать  краудные формы финансового обеспечения. Тогда 
возникает вопрос о том, что произойдет с банками. Краудфандинг как разновидность финансовых 
технологий создаст угрозу для традиционной банковской системы и обострит конкуренцию на 
кредитном рынке? Или же  краудплатформы будут взаимодействовать с банковскими института-
ми, тем самым формировать новый рынок альтернативного финансирования, создавать опреде-
ленные условия для внедрения новых банковских продуктов?  На наш взгляд, банковские инсти-
туты не уйдут на второй план, а, наоборот, будут тесно сотрудничать с краудплатформами, по-
скольку в развитии краудфандинговых площадок заинтересованы и банки. Во-первых, в случае 
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